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Projekt Gen XX čini serija fotografija oblikova­
nih poput reklama u časopisima, a objavljenih 
tijekom 1997/98. u časopisima Arkzin, Zapo­
slena, Frakcija, Kruh & Ruže, Kontura. 
Žene prikazane na fotografijama su poznati fo­
tomodeli, dok su žene prezentirane kroz tek­
stove narodni heroji, dobro poznate generacija­
ma školovanim u socijalističkoj Jugoslaviji, a da­
nas potpuno izbrisane iz kolektivne memorije. 
Anka Butorac 
Uhićena zbog antifašističke djelatnosti. 
Mučena i ubijena u Kostajnici 1942. god. 
Starost u trenutku smrti: 36 godina. 
Nada Dimić 
Uhićena zbog antifašističke djelatnosti. 
Mučena i ubijena u Novoj Gradiški 1942. god. 
Starost u trenutku smrti: 19 godina. 
Sestre Baković - Rajka i Zrinka 
Uhićene zbog antifašističke djelatnosti. 
Mučene i ubijene u Zagrebu 1942. god. 
Starost u trenutku smrti: 21 i 24 godina. 
Vera Solar 
Uhićena zbog antifašističke djelatnosti. 
Mučena i ubijena u Zagrebu 1943. god. 
Starost u trenutku smrti: 20 godina. 
Dragica Končar 
Uhićena zbog antifašističke djelatnosti. 
Mučena i ubijena u Zagrebu 1942. god. 
Starost u trenutku smrti: 27 godina. 
Dokumentacija o ženama herojima nalazi se u knjizi "Žene 
Hrvatske u narodnooslobodilačkoj borbi", Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1995. 



